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RESUMEN 
La presente tesis de investigación, tiene la finalidad de disminuir los accidentes en el 
proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast de Lima, al efectuar 
dicho plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la frecuencia y gravedad de los 
accidentes. El interés de este estudio inicia en falta de compromiso por parte de los 
colaboradores que originan accidentes laborales. A causa de ello que desfavorece la 
operación y a su vez el servicio que entregamos al cliente por los días perdidos en 
descansos médicos o paradas de trabajo; por ello esta investigación aplica con dos 
variables como los son: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y accidentes. 
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental, con 
una población en este caso la cantidad de accidentes ocurridos en el periodo de febrero-
agosto 2018. La técnica es de recolección de datos, mediante la observación. Para la 
validar los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos. Para poder analizar 
los datos se utilizó Microsoft Excel. 
De la investigación se llegó a la conclusión que la implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional mejoro los puntos críticos como eran las capacitaciones, 
charlas e inspecciones los cuales se realizaban con poca frecuencia. Se observa al 
personal el cambio de actitud, el compromiso con su seguridad, motivados y ampliamos 
el conocimiento sobre cultura de prevención desarrollo de sus actividades de manera 
eficaz y eficiente. 
Palabras claves: accidentes, plan, inspecciones. 
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ABSTRACT 
This research thesis aims to reduce accidents in the process of control of glass containers 
of the company Handfast of Lima, to make such occupational health and safety plan 
reduces the frequency and severity of accidents. The interest of this study starts with a 
lack of commitment on the part of the employees that originate work accidents. Because 
of this, it disfavors the worker and in turn the service that we deliver to the client for the 
days lost in medical breaks or work stoppages; for this reason, this research applies with 
two variables such as: Occupational Health and Safety Plan and Accidents.  
The type of research is a quasi-experimental quantitative approach, with a population in 
this case the number of accidents occurring in the period of February-august 2018. The 
technique is of data collection, through observation. To validate the instruments, the 
criterion of expert judgments was used. In order to analyze the data, Microsoft Excel was 
used. 
The investigation concluded that the implementation of an occupational health and safety 
plan improved the critical points such as training, talks and inspections, which were 
carried out infrequently. The personnel are observed the change of attitude, the 
commitment with their safety, motivated and we extend the knowledge on culture of 
prevention development of their activities in an effective and efficient way. 















El ser humano ha transformado el mundo a través de actividades productivas como la 
agricultura, minería, construcción entre otras, pero a la vez ponían el riesgo a sus vidas o a 
su salud. Es por ello, que la persona ha tenido la necesidad de salvaguardar.  
Desde entonces las actividades laborales en las empresas están tomando el interés en los 
diversos sectores ya que los accidentes o muertes están aumentando.  A través de las 
normas y otras maneras para fomentar el bienestar en el lugar de trabajo, previniendo los 
peligros laborales y proteger a la persona, al respecto Díaz (2017) indica:  
“Esta cultura de promoción de accidentes implica fortalecer una serie de aspectos 
culturales y que concienticen a las personas desde su niñez hasta su madurez en la 
importancia de la prevención y que las principales acciones que se tomen orienten hacia el 
campo” (p.85). 
 
Según la Organización Internacional del trabajo sostiene que, “cada quince segundos, un 
empleado muere por razón de accidentes o enfermedades ocupacionales vinculados con lo 
laboral. Cada quince segundos, 153 colaboradores tienen un accidente de trabajo. Cada día 
fallecen 6.300 individuos a consecuencia de accidentes laborales o enfermedades 
ocupacionales vinculadas con lo laboral – más de 2,3 millones de muertes por año” 
(Seguridad y Salud en el Trabajo s.f., párr. 1). 
Se concluye que la cantidad de personas accidentadas o que cuentan con enfermedades 
laborales suceden a cada momento causado por la falta de conciencia mundial generando 
estos sucesos lamentables en cual se debe impulsar para reducir y prevenir accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales. 
 
El Perú es uno de las naciones que cuenta con esta problemática en la cual va en aumento 
en diversas formas y en distintas actividades económicas afectando irregularmente a los 
hombres, aunque no necesariamente. Los accidentes afectan al trabajo en general al igual 




En la figura 01 se muestra “Revista Estadístico de Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales”, pertinente al mes de junio 
de 2018. 
Figura 1. Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo, 2017-2018 
En la figura 02 se muestran las actividades económicas que tuvieron alto porcentaje de 
comunicaciones de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales de la revista del 










          Figura 2. Notificaciones según actividad económica, junio 2018 
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Como observamos en los gráficos los accidentes van variando en los últimos años es por 
ello que se debe seguir promoviendo políticas y planes de salud ocupacional. Es por esta 
razón que las entidades deben tener en presente que la SSO es un derecho primordial de los 
colaboradores y que tiene como propósito de prevenirse de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Así mismo ayudar a mejorar las condiciones subestándar y salud 
con el propósito de minimizar los daños físicos y mentales de los trabajadores.  
Hoy en día el sector industrias manufactureras es una de las actividades económicas que 
tiene alto índice de notificaciones de accidentes en la cual debe mejorar para prevenir los 
riesgos laborales y así lograr condiciones de trabajo adecuado, eficacia y mayor 
rendimiento para las entidades y crecimiento de nuestro país. 
La empresa Handfast S.A.C ubicada en Cercado de Lima en la actualidad está 
experimentando un aumento de índice de accidentes, en los cuales ha producido una gran 
preocupación ya que está produciendo un incremento en los costos y afectando a la 
productividad. Como se mostrará en la figura 03 la cantidad de accidentes en el año 2018, 








                        
 
           
                 Figura 3. Accidentes ocurridos en el año 2018 (Elaboración Propia, 2019) 
 
 
Este estudio se realizó sobre los meses anteriores en las que registraban accidentes en la 
planta en actividades diferentes de los trabajadores de la empresa Handfast S.A.C en las 
cuales ocasionaron paradas de trabajo, pérdidas de horas hombre y tiempos muertos. Se 
menciona en el siguiente diagrama de Ishikawa las principales causas sobre los accidentes. 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° ACCIDENTES 2 0 1 2 2 3 2
CANTIDAD DE ACCIDENTES 
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Figura 4. Diagrama de Ishikawa (Elaboración Propia, 2019) 
 
En el desarrollo de la investigación se evidenciará las causas, mediante el instrumento de registro de inspecciones.
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Tabla 1. Matriz de Correlación 





C1 Acto Subestándar 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8
C2 No siguió procedimiento establecido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
C3 Compromiso 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
C4 Inspección del Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
C5 Orden y Limpieza 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
C6 Condición Subestándar 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
C7 Instrucciones verbales confusas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
C8 Material en malas condiciones 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
C9 Comportamiento temeraria 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7
C10 Motivación sobre SSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10








       Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Apoyados del Diagrama de Ishikawa, pudimos desarrollar la Matriz de Correlación (Tabla 01), se observa todas las probables causas que 
originan los accidentes laborales en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast , las mismas que fueron analizadas para 
determinar el puntaje, teniendo las siguientes consideraciones : 
Causas que tiene relación: puntaje “1” 
Causas que no tiene relación: puntaje “0” 
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% PARCIAL % TOTAL 80-20
C2 No siguió procedimiento establecido 10 10 10.4% 10.4% 80
C4 Inspección del Supervisor 10 20 10.4% 20.8% 80
C7 Instrucciones verbales confusas 10 30 10.4% 31.3% 80
C10 Motivación sobre SSO 10 40 10.4% 41.7% 80
C11 No tener presente sus alcances de funciones 10 50 10.4% 52.1% 80
C3 Compromiso 9 59 9.4% 61.5% 80
C1 Acto Subestándar 8 67 8.3% 69.8% 80
C6 Condición Subestándar 8 75 8.3% 78.1% 80
C5 Orden y Limpieza 7 82 7.3% 85.4% 80
C8 Material en malas condiciones 7 89 7.3% 92.7% 80
C9 Comportamiento temeraria 7 96 7.3% 100.0% 80
TOTAL 96
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
De acuerdo a lo que se puede observar en la Tabla de frecuencias, las principales causas que originan los accidentes en el proceso de control 
de envases de vidrio de la empresa Handfast son : 
 
C11 No tener presente sus alcances de funciones 
C3 Compromiso 
C1 Acto Subestándar 
C6 Condición Subestándar 
 
C2 No siguió procedimiento establecido 
 C4 Inspección del Supervisor 
 C7 Instrucciones verbales confusas 
 C10 Motivación sobre SSO 
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FRECUENCIA % TOTAL 80-20
Figura 5. Diagrama de Pareto (Elaboración Propia, 2019) 
 
En la Figura 5, en el gráfico podemos percibir a través el diagrama de Pareto los primordiales problemas que mediante la aplicación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional tenemos que minimizar los accidentes que se vienen registrando en las áreas.  









Se investigó distintas fuentes de información tales como tesis, libros tomándose como 
alusión para la elaboración de desarrollo de tesis. 
Antecedentes Nacionales: 
Cercado (2012, p.165) en su tesis de “Propuesta de un plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa San 
Antonio SAC. Basado en la Norma OHSAS 18001”. Tesis (Para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial). Cajamarca, Perú: Universidad Privada del Norte. 
Cuyo objetivo general es plantear un plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 
de carpintería San Antonio esta estará en la capacidad de aplicar las técnicas de seguridad y 
salud ocupacional minimizando peligros y riesgos laborales existentes, tipo de 
investigación aplicada. Llego a la conclusión de que el plan que proponen basándose a las 
Normas OHSAS 18001 beneficia a la empresa ya que según sus resultados tienen 0% de 
evidencias de ningún plan de acción eso quiere decir que incumplen las normas de legales 
de Seguridad y Salud Ocupacional en la que afecta al personal por falta de conocimiento. 
El proyecto ayudo a nuestra investigación en avalar que mediante la propuesta de un plan 
de seguridad y salud ocupacional se puede llegar a cumplir con los objetivos planeados, 
siguiendo las normas de la ley 29783 y las normas OHSAS para otorgar un ambiente 
adecuado para los colaboradores minimizando los peligros y riesgos laborales. 
 
Quispe (2011, p.124) en su tesis de “Propuesta de un plan de Seguridad y Salud para obras 
de edificación”. Tesis (para obtener el título de Ingeniera Industrial). Lima, Perú: 
Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencia e Ingeniería. 
La presente investigación tiene como finalidad fomentar una propuesta de Plan de 
Seguridad y Salud cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de 
construcción. Se llega como conclusión que esta investigación tiene como finalidad 
mejorar el control de las tareas que realizan y poder reducir los riesgos y peligros 
identificados. Invirtiendo en la capacitación del personal continuamente para que adquieran 





Este proyecto contribuyó en reconocer los controles para cada tarea que realizan 
identificando los peligros y riesgos para poder prevenirlos. Así mismo, nos indica la 
importancia de las capacitaciones para poder fomentar la cultura de Seguridad y Salud 
Ocupacional y así sensibilizar a los colaboradores. 
 
Espinoza (2016, p.81) en su tesis sobre la “Aplicación del sistema de gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú 
S.A, Lima – 2016.” Tesis (para obtener el título de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo. 
La presente investigación tiene como objetivo es la aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional reducirá la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del 
Perú S. A, Lima. La presente tesis se sigue los lineamientos del nivel Pre – Experimental, 
debido a que se va a realizar un pre test y un post test al grupo de control. La conclusión 
que llegó fue que a la aplicación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
disminuye el Índice de Frecuencia de la Empresa en un nivel de significación de 0,043. 
Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que se ha experimentado el índice 
de frecuencia de accidentes el cual ha pasado de 968.83 en año 2015 a 149.83 en el año 
2016.Este proyecto nos da a conocer que muchas veces los accidentes ocurren por la falta 
de conocimiento de los colaboradores. Es por ello que al realizar un programa anual de 
SST que contiene un conjunto de actividades que se lleva en el transcurso del año, 
capacitaciones, inspecciones y otorgar información sobre los peligros y riesgos presentes 
en las actividades laborales a través de la matriz IPERC. Finalmente, mediante el 
cumplimiento de estas actividades programadas reducirá los accidentes e incidentes en las 
áreas de trabajo. 
 
Fuentes (2016, p.193) en su tesis sobre el “Diseño de un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajador en las áreas de conservas de pimientos, almacén general y mantenimiento, en la 
empresa Agroindustrial AIB S.A.” Tesis (para obtener el título de Ingeniero Industrias 
Alimentarias). Lambayeque, Perú: Universidad Pedro Ruiz Gallo. 
La presente investigación tiene como objetivo es la “Diseñar un plan de Seguridad y Salud 





para reducir los costos de personas accidentadas en la empresa Agroindustrial AIB S.A.”, 
para otorgar métodos, herramientas, indicadores para la verificación y mejora continua del 
nuevo sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La conclusión fue que el 
diseño de este plan se desarrolló satisfactoriamente ya que en los meses que se 
desarrollaron se presentó un declive en los accidentes e incidentes en el trabajo en las 
diferentes áreas obteniendo en el último mes un Índice de Accidentes 0.0, y un Índice de 
Incidentes de 0.0059, llevando así la mejora continua en la empresa Agroindustrial AIB 
S.A. Este proyecto de tesis nos atribuyó el conocimiento de los costos generados por los 
accidentes en la planta en las cuales afecta a la empresa. Es por este motivo se debe tener 
en cuenta que la ejecución de herramientas, métodos y planes de SSO que funcionan solo 
cuando hay un control y seguimientos para evitar pérdidas (gastos directos) en accidentes 
laborales. 
 
Zamudio (2018, p.136) en su trabajo sobre la “Propuesta de un plan de Seguridad y Salud 
para la reducción de incidentes en Obras civiles de tendido Fibra Óptica en Gtd Perú, 
Santiago de Surco, 2017”. Tesis para obtener título profesional de ingeniero civil, Lima: 
Universidad Cesar Vallejo. 
Se obtuvo que los índices de Frecuencia antes de la propuesta del plan de seguridad y salud 
fueron de 114.22 lo que se traduce en 10 accidentes incapacitantes y 4 accidentes leves y 
los índice de frecuencia con la propuesta del plan de seguridad y salud fueron de 34.27 lo 
que se traduce en 3 accidentes Incapacitantes y 3 accidentes leves y se ha comprobado 
mediante las medias que la propuesta de Plan de seguridad y Salud reduce 
significativamente la gravedad de incidentes en obras civiles de tendido de fibra óptica en 
Gtd Perú ya que en el 2017 la media fue de 959,44 y para el 2018 la media fue de 171,33. 
Se  concluyó que la propuesta brindo resultados satisfactoriamente tratando de reforzar 
puntos donde más índices de accidentabilidad de obtuvo durante el año 2017 con lo que se 










Ortiz (2012, p.220) en su trabajo sobre la “Elaboración de un plan de Seguridad Industrial 
en la empresa de Calzado Gamo´s”. Tesis (para obtener el título de Ingeniero Industrial). 
Riobamba, Ecuador: Escuela superior Politécnica de Chimborazo. 
La presente investigación tiene como Elaboración de un plan de Seguridad Industrial en la 
empresa de Calzado Gamo´s.La conclusión que se llegó fue que se obtuvo un diagnostico 
general de la seguridad en la mostraron ciertas deficiencias como en la inseguridad en la 
defensa contra incendio, EPP, falta de señalizaciones, falta de orden y limpieza con un 
porcentaje de 72% de deficiencia por lo que se tiene como finalidad la propuesta del plan 
de Seguridad en la empresa para proteger la salud y evitar accidentes. Este proyecto de 
tesis nos contribuyó que es importante realizar los análisis y mediciones de riesgos para 
verificar en qué condiciones se encuentra la empresa. Mostrando al final las deficiencias de 
cada área de la empresa para poder mejorar. Aplicando el plan se proporcionará una guía 
de seguridad a seguir, además recomendaciones y sugerencias. Así mismo otorgando 
mediante charlas sobre la responsabilidad de todos con la empresa y que la seguridad es 
importante para laborar de condiciones seguras. 
 
Ramírez (2016, p.200) en su tesis sobre la “Elaboración y aplicación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir accidentes laborales en el 
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón santa Elena, provincia de santa 
Elena.” Tesis (previa a la obtención del título de Ingeniero Industrial). La Libertad, 
Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
La presente investigación tiene como objetivo la prevención de accidentes laborales en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, de tal manera que 
se mejore el medio ambiente laboral de los trabajadores. La conclusión que llegó fue que 
se observó la falta de estadísticas de accidentes, no hay programación de entrega de EPP, 
falta de presupuesto para charlas obteniendo como resultado de un índice de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional como base de trabajo de 10,416%, para mejorarlo y 
llevarlo al 80% se va a generar las mejoras de acuerdo a la normativa legal vigente. Esta 
elaboración y aplicación de sistema de SSO nos atribuyó que importante de los 
colaboradores laboren en las mejores condiciones. Y que todo plan o gestión debe tener 





se cumple. Es por ello que el importante que toda empresa cuente con una política de SST 
para determinar el objetivo, obligaciones. Así mismo toda la empresa para seguir con el 
funcionamiento debe cumplir con la normativa legal vigente. Con la finalidad d reducir de 
esa manera los riesgos. 
 
Pinto (2017, p.57) sobre su trabajo se titula “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 
la minimización de riesgos físicos en la empresa Camaronera Fercho.” Tesis (para optar el 
título Ingeniero en Medio Ambiente). Calceta: Ecuador: Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Facultad de Medio Ambiente. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las tareas 
laborales de la camaronera Fercho en la seguridad y salud ocupacional para así reducir los 
riesgos físicos de la empresa camaronera Fercho mediante un plan de Seguridad y Salud. 
La conclusión que llegó fue que se identificaron los riesgos físicos mediante el uso de la 
matriz de triple criterio que de acuerdo a la metodología señala que se encuentran 14 
riesgos moderados, y teniendo en cuenta los riesgos estimados tiene un criterio de 
peligrosidad bajo, esto accede a dar el paso al desarrollo del plan de seguridad y salud 
ocupacional de los riesgos físicos y mecánicos que acceda a corregir, reducir o evitar 
ciertos accidentes e incidentes que puedan afectar el correcto desempeño del personal .Este 
plan de SSO nos aportó sobre la búsqueda de crear un ambiente laboral donde los factores 
de riesgos estén controlados para beneficio de los colaboradores. Diseñando, 
documentando e implementando la propuesta del plan de SSO para mejorar las 
condiciones. Así mismo concientizando a los colaboradores sobre la cultura del 
autocuidado. 
 
Morales y Vintimilla (2014, p.213). “Propuesta de un diseño de un plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la fábrica Ladrillosa S.A en la ciudad de Azogues-Vía Biblián 
Sector Panamericana.” Tesis (previo a la obtención del título de ingeniero industrial). 
Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Facultad de Ingeniería.  
La presente investigación tiene como objetivo proponer un diseño de un modelo de Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Ladrillosa S.A de la ciudad de Azogues, vía 





reducir los factores de riesgo de la misma. La conclusión que llegó fue que al implementar 
el plan se basaron en las normas legales del país, analizando leyes y artículos que fueron 
conociendo más a fondo sobre las condiciones de trabajo. Se creó procedimiento para 
trabajos con riesgos potenciales que no habían sido considerados, pero gracias a la 
elaboración de la matriz de riesgos pudieron aplicar varios métodos. Así mismo se 
estableció responsabilidades, medidas de acción, normas, formas de actuación, 
identificación de los riesgos, otorgando información acerca de los temas de seguridad al 
personal. Esta propuesta de Plan de SSO nos contribuyó sobre la importancia de 
evaluación de riesgos en cada tarea; mediante la observación de actividades se elabora un 
procedimiento para así poder realizar el IPERC reconocimiento mis peligros y evaluando 
los riesgos para otorgar una medida de control con la finalidad de reducir accidentes e 
incidente. Por otro lado, para que los procedimientos, normas, políticas se cumplan de 
manera adecuada es esencial informar al personal de la empresa sobre la importancia de 
estos documentos y para que concienticen sobre los peligros a las que puedan estar 
expuestos y así apliquen sus medidas de control. 
 
Alcocer (2010, p.155) en su trabajo sobre la “Elaboración del Plan de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional para la E.E.R.S.A. – central de generación Hidráulica Alao”. Tesis 
(previo a la obtención del título de ingeniero industrial). Riobamba, Ecuador: Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. 
La presente investigación tiene como Elaborar el plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional para la EERSA – central de generación hidráulica Alao. La conclusión que 
llegó fue que después de haber realizado un minucioso análisis a los diferentes aspectos 
relacionados con la seguridad, estos diagnostican que la situación actual referente a las 
condiciones de seguridad dentro de las instalaciones, es deficientes. Por ello se 
desarrollaron las propuestas tomando en cuenta la prioridad dentro de los sistemas 
productivos, es el factor humano y bajo el principio de “La seguridad ante todo”, se 
observará una considerable disminución en el costo de los accidentes tanto para el patrón 
como para el trabajador y una mejora sustancial de las condiciones de trabajo y de vida. 
Esta tesis nos contribuyó sobre la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y vida 
de los colaboradores. Aplicando el plan se realiza un minucioso análisis de cada tarea y de 





establecer un diagnóstico de la seguridad dentro de las áreas de trabajo. Ya identificados 
los riesgos se realiza las medidas de control para prevenirlas como una capacitación 
general a los colabores sobre la importancia de la seguridad, así mismo mejorando las 
condiciones de las áreas de trabajo como colocar señalizaciones, reubicaciones, planes de 
emergencia, procedimientos para mejorar métodos de trabajo. 
1.3.Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Bases teóricas de la variable independiente: Plan Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 “Determinada como aquella materia que se basa de la precaución de los daños y 
enfermedades ocupacionales originadas por los entornos de laborares, y del cuidado y 




“Es el grupo de reglas técnicas, designadas a preservar salud, bienestar e bienestar del 
cuerpo de los individuos, a cuidar los equipos y establecimientos en las excelentes 




“Es el estado física y psíquica que se da en el colaborador como producto de los riesgos a 
que se expone producido de su trabajo en un desarrollo laboral específico” (Marín y Pico, 
2004, p.16). Por otro lado, como indica el Manual de Salud Ocupacional informado por 
DIGESA el 2005, en su introducción:  
 
A nivel internacional es valorado como una base primordial en el avance de un país, siendo una 
táctica de discusión oposición a la escasez, sus labores están destinadas a la fomentación y 
cuidado de la salud de los colaboradores y precaver de accidentes laborales y enfermedades 







Objetivos de la Salud Ocupacional: 
 
-Conservar el bienestar del personal operativo. 
-Resguardar la salud de los empleados, situándolos en actividades de acuerdo a sus 
estados físicos y psicológicos. 
-Ayudar como herramienta para optimar la calidad, eficacia e incrementar el 
rendimiento en las organizaciones. 
-Prosperar la conducta humana mediante el impulso y enseñanza en componente de 
SSO. 
-Renovar los ambientes laborales con el objetivo de minimizar los peligros, 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo para el bienestar del colaborador 




“Lo primordial que tiene que conocer es que la seguridad es prevención y no aprehensión. 
Seguridad nos da entender que es cuidado, esto se refiere al cuidado de la pertenencia, 
equipo, colaboradores, invitados o visitantes que están en relación constante con el 






“Entiende el conjunto de funciones dedicadas a la determinar, calcular y al control de los 
agentes y elementos del entorno de trabajo que pueden dañar la salud de los colaboradores” 
(Henao, 2014, p.41). 
 
La finalidad primordial de la higiene industrial es prevenir las enfermedades ocupacionales 
que se originan de los diferentes agentes: físicos, químicos o biológicos que se interponen 





constantes sobre los elementos contaminantes, pero primordialmente promover la cultura 





“La salud es parte elemental de la existencia humana y la señala en gran magnitud la 
sociedad. No obstante, cada individuo coexista un bienestar y padecimientos propias según 
hereditarias, estructura y movimiento, estas se muestran definidas por la cultura, la 





“Es la función de emitir culturas teóricas y experimental para el progreso de capacidades, 
competencia y habilidad sobre procedimientos de trabajos, precaver de los peligros, la 
seguridad y el bienestar” (Las capacitaciones en seguridad y salud-Rímac Seguros, s.f., 
p.1). 
Las capacitaciones reducen los accidentes a los colaboradores que hacen uso de 
herramientas, procedimientos peligrosos, además se a través de procedimientos de 
actividades nos ayudan para preservar la salud y minimiza los riesgos por actos inseguros o 
negligencia. 
 
Charlas de seguridad 
 
“Asegurar que todo colaborador obtenga en forma adecuada, debidamente y correctamente 
las capacitaciones y la sensibilización, de tal manera que los colaboradores comprendan y 
entiendan a los riesgos que están expuestos, cooperando a la reducción de accidente de 







“Es necesario que los lugares de trabajo sean revisados periódicamente para controlar que 
se cumplen las condiciones de seguridad, tanto en los aspectos organizativos y humanos 
como en los materiales y físicos” (Garrido [ et. al.], 2007, p.133). 
 
Tabla 3. Tipos de Inspecciones 
         Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Exámenes Médicos  
Según Digesa indica que: 
 Es una obligación que se tiene que ejecutar. Es por ello que la organización debe ejecutar a los 
colaboradores evaluaciones médicos de pre ocupacionales, periódicos y de retiro. Permite 
verificar la condición de salud del colaborador antes de comenzar a laborar y cuando se retira, 
así mismo si está siendo dañado por los agentes de riesgo del entorno de trabajo (Manual de 
Salud Ocupacional, 2005, p.52). 
Figura 6. Los exámenes médicos deben optar según las actividades laborales y el puesto en 






1.3.2. Bases teóricas de la variable dependiente: Accidente de Trabajo 
 
Accidentes de trabajo 
 
“Es accidente de trabajo todo sucedo inesperado que ocurra por motivo del trabajo, y que 
ocasione en el colaborador un daño orgánico, una perturbación funcional, una invalidez o 
el fallecimiento” (Trujillo, 2015, p. 136). 
 






       Figura 8. Diagrama de las causas de los accidentes de trabajo (Elaboración Propia, 2019) 
 
Frecuencia de Accidentes 
 
“El índice de frecuencia, es la vinculación entre el número de ocurrencias (accidentes 
laborales, enfermedades, etc.) sucedidos durante una fase de tiempo y las horas hombres 
trabajadas durante el mismo, aludidos a 200 000 horas hombre de exposición” (Trujillo, 
2015, p. 139).  
I.F: Índice de Frecuencia 
𝑰. 𝑭 =
𝑁° 𝐴𝑐𝑐. 𝑥 200 000 𝐻𝐻
𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Gravedad de Accidentes 
 
“El índice de gravedad es la vinculación entre números de días perdidos durante una fase 
de tiempo y las horas hombre laboradas durante el mismo, aludidos a 200 000 horas 




I.G: Índice de Gravedad 
𝑰. 𝑮 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑥 200 000 𝐻𝐻
𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 
El factor de cálculo 200 000 resulta de los estándares de OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) y se logra las Horas Hombres Trabajadas (HHT) por 100 trabajadores 





Notificación de accidentes 
“La comunicación de accidentes se basa en la ejecución y llenado de un documento 
detallando de manera exacta y preciso. La comunicación es simple, pero esencial para 
comenzar otras actividades de prevención como la investigación de accidentes […]” 
(Millanes, 2003, p.39). 
 
Riesgo 
“Todo estadio del trabajo que tenga la probabilidad de ocasionar daño temporal o 
permanente se precisa como riesgo laboral” (Soto, 2010, p. 111). 
“Riesgo es la combinación entre probabilidad y severidad que pueden proceder de la 
materialización de un peligro” (Llaneza, 2009, p. 272). 
 








“Podemos precisar que el peligro es la fuente u ocurrencia con disposición de daño en 
expresión a lesiones, deterioro al entorno, daños a la infraestructura o una mezcla de 
todos.” (Llaneza, 2009, p. 272). 
 









“Entiende por un grupo de actitudes de la persona que pueden ser causa de accidente. Se 
les califica actos inseguros, prácticas peligrosas o factor humano” (Cortes, 2007, p.86). 
 
ACTOS INSEGUROS (ACTOS SUBESTÁNDAR) 
 
 NO USAR LOS EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN) 
 NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
 UTILIZAR HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO 
 UTILIZAR LOS EPP EN LAS ESTADO 
 DISTRAERSE, REALIZAR BROMAS EN JORNADA DE 
TRABAJO 
 NO REPORTAR LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS 
 UTILIZAR EQUIPOS SIN AUTORIZACIÓN 
 CAMINAR POR ZONAS RESTRINGIDAS. 
 





“Entiende por un grupo de eventos o entorno laborales que pueden ser causa de accidente. 








           
                                           




CONDICIONES INSEGURAS (CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) 
 
 HERRAMIENTA, EQUIPOS DEFECTUOSOS 
 RUIDO  
 ILUMINACIÓN O VENTILACIÓN INADECUADA 
 PISOS EN MALAS CONDICIONES (DESNIVELADOS) 
 CONDIONES CLIMATICAS  
 ALMACENAMIENTO INSEGURO 








SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
IPERC: Identificación de peligros y evaluación de riesgos y control.  
 
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Programa: Lista o diagrama de actividades que muestra el ordenamiento que lleva a cabo 
un procedimiento a seguir.  
 
Equipo de protección personal (EPP): Es todo aparato usado por el colaborador con el 
objetivo de conservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de los peligros que se puedan 
aparecer e intimidar su seguridad y salud. 
 
Ambiente de trabajo: Son los ambientes del área de trabajo que comprenden a los 
colaboradores y que directa o indirectamente ejercen en su condición de salud y en su vida 
laboral. 
 
Prevención: Conjunto de funciones u obligaciones acogidas en las actividades de la planta 
con la finalidad de evitar o reducir los riesgos vinculado con el trabajo. 
 
Accidente de trabajo: Es un hecho inesperado que sucede por ocasión o por principio del 
trabajo y que origina en el colaborador deterioro a la salud (un daño orgánico, un trastorno 
perturbación funcional, una incapacidad o fallecimiento). 
 









1.4.Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿De qué manera la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los 
accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1: 
¿De qué manera la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019? 
 
Problema específico 2: 
 
¿De qué manera la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la gravedad 





1.5.1. Justificación Práctica  
 
Esta investigación se justifica en los siguientes puntos: 
 
- Existe preocupación en la empresa por los accidentes que se presentan 
periódicamente en las que ocasionan pérdidas materiales y prejuicios económicos 





- La organización ante la problemática inmersa en el tema de Seguridad ha asignado 
recursos económicos y materiales para que se implementen todas las acciones para 
conducir a la prevención de accidentes de trabajo. 
- Así mismo existe preocupación de la empresa por cumplir a cabalidad con lo 
estipulado en la normativa vigente con lo que conlleva a la responsabilidad social 
de los representantes de la empresa para prever los daños en salud, accidentes. 
 
1.5.2. Justificación económica 
 
Por medio de este Plan de seguridad y salud Ocupacional se proponen acciones con el 
propósito de minimizar los costos ocasionados por accidentes laborales, así como los 
costos directos y costos indirectos u ocultos: 
 
- Estos costos directos son aquellos que la empresa se ve obligada a asumir. Tales 
como las atenciones médicas en clínicas, el pago de los descansos médicos, las 
aportaciones al seguro de riesgos de trabajo, indemnizaciones.  
- Los costos indirectos u ocultos son los complementarios al accidente que 
normalmente no son visibles tales como las pérdidas de tiempo por reinicio de 
operaciones después del accidente, mala imagen corporativa (falta de compromiso 
con los empleados), contratación de nuevos empleados, disminución en la 
operación por colaboradores inexpertos, implementar herramientas de trabajo. 
 
Es por ello que se contara con programas de inducción adecuados para que la persona 
tenga sobre todo una actitud y comportamiento seguro. Ya que los accidentes cuestan 
dinero, prevenirlos lo economiza. 
 
1.5.3. Justificación Social 
 
Este desarrollo de investigación precisa el verdadero significado que tiene la seguridad y 
salud ocupacional para los colaboradores. El interés del proyecto es de garantizar que los 





Es por ello, que resulta necesario la toma de conciencia, sensibilización de los 
colaboradores y otorgar una información adecuada, para que puedan cuidarse de sí mismo 
y de sus compañeros. Así mismo, se estará aportando para que los trabajadores realicen sus 
actividades en un ambiente laboral fiable y sano. Se mostrará que los trabajadores estén 
más capacitados para así aportar a una mayor cultura en la sociedad y sobre todo se vele 
por su integridad para que lleguen a sus casas saludables y protegidos siendo la 




1.6.1. Hipótesis general 
 
La aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en el 
proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1: 
 
La aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la frecuencia de accidentes 
en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
 
Hipótesis específica 2:   
 
La aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la gravedad de accidentes 












1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar como la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuya los 
accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1: 
 
Determinar como la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuya la 
frecuencia de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
 
Objetivo específico 2: 
 
Determinar como la aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuya la 
gravedad de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 













Tabla 4. Matriz de Coherencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
  
¿De qué manera la aplicación plan 
de seguridad y salud ocupacional 
disminuye los accidentes en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019? 
  
Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuya los 
accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 
empresa Handfast S.A.C., Lima, 
2019. 
  
La aplicación plan de seguridad y 
salud ocupacional disminuye los 
accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 
empresa Handfast S.A.C., Lima, 
2019. 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
  
¿De qué manera la aplicación plan 
de seguridad y salud ocupacional 
disminuye el índice de frecuencia 
de accidente en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 
empresa Handfast S.A.C., Lima, 
2019? 
 
¿De qué manera la aplicación plan 
de seguridad y salud ocupacional 
disminuye el índice de gravedad 
de accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 




Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye el índice 
de frecuencia de accidente en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019. 
  
Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye el índice 
de gravedad de accidentes en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019.  
  
La aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye el índice de frecuencia 
de accidente en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 
empresa Handfast S.A.C., Lima, 
2019. 
  
La aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye el índice de gravedad 
de accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de la 
empresa Handfast S.A.C., Lima, 
2019. 
 


































2.1.Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
Por la finalidad, es aplicada porque se utilizará teorías para resolver nuestro problema. “La 
investigación aplicada tiene como motivo el análisis de un problema designado a la acción. 
La investigación aplicada puede colaborar sucesos nuevos…si planeamos 
convenientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que logremos creer en los 
sucesos puestos a la evidencia, la nueva comunicación puede ser conveniente e importante 
para la teoría” (Baena, 2014, p. 11). 
 
Por su nivel, es descriptiva explicativa ya que que se exponen las dos variables tanto la 
independiente y como la dependiente como lo dice Sáez (2017) al indicar que se utiliza 
para describir características de una población, situación o fenómeno. No trata de 
responder las casusas de los fenómenos, no puede describir lo que causo una situación” 
(párr. 2), y es explicativa ya que se averigua todas las probables opciones de respuestas 
para lograr una perspectiva más desarrollada del problema planteada, cabe destacar que el 
nivel explicativo se ocupa de hallar el porqué del problema por medio de la realidad de un 
vínculo causa-efecto. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios Explicativos van más allá de la 
explicación de ideas, fenómenos o de implantación de vinculaciones entre definiciones; es 
decir, están guiados a contestar por los motivos de los hechos y fenómenos físicos o 
sociales. (2010, pág. 83). 
 
Por su orientación, la investigación es cuantitativa, la cual se empleará instrumentos de 
estadísticas para que nos pueda dar soluciones seguras para poder conceder la validación 
de nuestras hipótesis. De acuerdo a Hernández (2010): “Una de las maneras de formar el 
conocimiento. Se ejecuta a recolectar y analizar datos para responder interrogantes de la 
investigación y demostrar hipótesis determinadas primeramente y se fía en la magnitud 
numérica, el cálculo y repetidamente en la ejecución de la estadística para fijar con 






2.1.2. Diseño de investigación 
 
El proyecto de la investigación “Aplicación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
para minimizar los accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019” es de tipo cuasi – experimental. 
Emplean premeditadamente, al menos, una variable independiente para analizar su 
efecto y su vinculación con una o más variables dependientes. En este diseño los 
individuos no se eligen aleatoriamente los conjuntos ni se asocian, sino que esos 
conjuntos ya están integrados antes del experimento (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 148). 
 
Se ejecuta un cotejo de los registros de antes y después del desarrollo del Plan de 








              IF                                                    =                                                IF 
              IG                                                   ≠                                                IG 
 
M1: Medición 1 (Pre – test)) 
M2: Medición 2 (Post – test) 
PSSO: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
IF: Índice de Frecuencia  
IG: Índice de Gravedad 
 
Por su alcance temporal, esta investigación es de tipo longitudinal, ya que esta tendrá dos 
medidas, un antes (pre – test) y un después (post – test) de la Aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 





“Diseño Longitudinal se ejecuta cuando se solicita estudiar la variación a través del 
tiempo en definidas variables o en las vinculaciones entre estas. En este tipo reúnen 
datos a través de un periodo de tiempo y etapas determinadas, para hacer argumentos 
con relación al cambio, a sus determinantes y a sus efectos” (Ortiz, 2004, p.47). 
 
2.2.Operacionalización de las Variables 
 
Se identificó como variables: 
 
1. Variable Independiente: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  
 
“El Plan de seguridad no se fija precisamente en el proceso de acciones, labores 
preventivas y la minimizar de pérdidas, de la misma manera el tiempo solicitado para 
ejecutar cada paso que lo conforman. El plan es de dos tipos en ocasiones: general porque 
comprende a la organización e individual porque comprende una área o departamento” 
(Hernández, Malfavón y Fernández, 2005, p.41). 
 
Finalidad del plan es minimizar los peligros que se presentan en las áreas de trabajo.  
 Seguir sensibilizando a todos los colaboradores referentes a temas de seguridad.  
 Minimizar índices: frecuencia, gravedad de accidentes.  
 Identificar y evaluar a tiempo de todos los riesgos que pueden ocasionar un daño a 
los trabajadores. 
 
Dimensiones de la Variable Independiente: 
Inspecciones 
 
“Es un grupo de técnicas, dirigidas a cuidar la salud y bienestar físico de los colaboradores 
y a preservar los equipos y ambientes de trabajo en las adecuadas condiciones de 
laborales” (Henao, 2014, p. 42).  
Esta dimensión se determinará a través del Índice de Inspecciones Realizadas que se usará 







   I.I: Índice de inspección                                             
 
I.I=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠





“Asegurar que todo colaborador obtenga en forma adecuada, preciso y propiamente las 
capacitaciones y la sensibilización, de tal manera que el personal operario conozca y 
entiendan a los peligros que están expuestos, contribuyendo a la disminución de accidente 
de trabajo” (Resolución Directoral 055-2017-SA-DG-IN. - INR, 2017, p.11). 
Esta dimensión se calculará a través del Índice de Charlas Realizadas que se usará en la 
siguiente formula: 
 
 I.C.P: Índice de charlas programadas                                 
 
 
𝐼. 𝐶. 𝑃 =
# 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 % 
 
 
Exámenes Médicos  
 
Según Digesa indica que: 
 Es una obligación que debe ejecutarse siempre. Es por esto que la organización debe realizar a 
los colaboradores evaluaciones médicos de pre ocupacional, periódicos y cuando se retiran. Se 
emplea para verificar la condición de salud del colaborador antes de comenzar a laborar y 
cuando se retira, lo mismo que si está siendo dañado por los agentes del entorno del trabajo 








I.EM: Índice de Exámenes médicos 
 
𝐼. 𝐸. 𝑀 =
𝑁° 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜




“Es la función de difundir culturas teóricos y prácticos para el progreso de habilidades, 
aptitudes y competencias acerca del procedimiento actividad en el área, la prevención de 
los peligros, la seguridad y el bienestar” (Las capacitaciones en seguridad y salud-Rímac 
Seguros, s.f., p.1). 
 




𝑁° 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100 % 
 




 “Es accidente laboral todo evento inesperado que acontece por razón del trabajo, y que 
ocasione en el colaborador un daño orgánico, una alteración funcional, una invalidez o 
fallecimiento” (Trujillo, 2015, p. 136). 
 
Dimensiones de la Variable Dependiente: 
 
Índice de Frecuencia  
 “El índice de frecuencia, es el vínculo la cantidad de accidentes sucedidos y por cada 200 
000 de horas trabajadas por las horas- hombre trabajadas de la población expuesto al 











I.F: Índice de Frecuencia 
 
Índice de Gravedad 
 
“El índice de gravedad es la vinculación entre la cantidad de días perdidos por los 
accidentes durante un periodo (días de trabajo perdidos o días no laborados) y el total de 
horas- hombre trabajadas, en vinculación con una constante de tiempo trabajado durante el 
tiempo en consideración” (Chinchilla, 2002, p. 96). 
 
I.G: Índice de Gravedad 
 
𝐼. 𝐺 =







Tabla 5. Operacionalización de variables 
 
  





2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
“La población es un grupo de individuos que satisface ciertas características y de quienes 
queramos analizar ciertos datos” (Sábado, 2009, p. 21). 
La población establecida para este desarrollo de tesis está formada por los datos numéricos 
referentes a las variables de estudio del 2018, ya que según el criterio de la investigación se 
cogerá datos del número de accidentes sucedidos durante los meses de febrero– agosto del 




“Es una parte de la población que escoge, de la cual efectivamente se logra la información 
para el avance del desarrollo y sobre la cual se ejecutara la evaluación y la observación de 
las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, p. 165).  
Para esta investigación la muestra se empleará la cantidad de accidentes adquiridos en 6 
meses donde se estudiará la medición de Pre y Post. El muestreo fue voluntario ya que fue 
elegido la muestra de estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas  
Para reunir datos de la organización fue indispensable utilizar técnicas e instrumentos los 
que apoyaran a sostener el incremento de conocimiento de la organización. Se reúne 
documentos o registros como técnica de observación. 
Técnica de observación: 
Según La observación se apoya en el registro metódico, válido y confiable de la conducta o 
del hábito que manifiesta, la cual puede emplearse en muy diversas eventualidades 
(Hernández et al, 2003). La técnica de observación nos posibilitará percibir lo que sucede 







2.4.2. Instrumentos  
Los instrumentos que se utilizara para la evaluación y análisis:  
- Registro de Capacitaciones. 
- Registro de Exámenes médicos. 
- Registro de Charlas. 
-Registro de Inspecciones  
 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
La investigación está basada en instrumentos los cuales se requirió el juicio valorativo de 
tres expertos que han verificado y además validados en el que se calculan los aspectos de 
consideración de los indicadores y se confirmó que los enunciados se precisan con la 
temática propuesta y estas debiendo de ser en forma clara. Se evidencia en el Anexo 17: 
Validez del contenido del Instrumento (ficha de Datos).  
 





Antonio Obregón La Rosa Magister Aplicable 
Jorge Rafael Díaz Dumont Doctor Aplicable 
Gustavo Montoya Cárdenas  Magister Aplicable 
 
La confiabilidad estará respaldada por las fichas de registros que se encuentran en los 
anexos con datos reales ya que han sido otorgados por la empresa. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para iniciar con el análisis de los datos se aplicará el Microsoft Excel como también 
registros, tablas de frecuencia y diagramas de barras para el análisis descriptivo. Los datos 
que se reúna para el procedimiento del trabajo están presentes en función al tiempo habrán 
de ser ingresados en la base de datos del programa de Excel para luego ser ingresado en el 







2.6. Aspectos éticos 
 
La aplicación de esta investigación considera que los aspectos éticos son esenciales, ya que 
se tiene la aportación de los trabajadores y por la información brindada, el cual se ejecutó 
bajo consentimiento de la empresa Handfast. Por otro lado, Diaz menciona que la 
propiedad intelectual: “Es la pertenencia y la disposición son una característica propia a la 
persona, conlleva que la propiedad se debe proteger […]” (2018, p.10).  
Es por ello que el investigador se debe comprometer a respetar dicha información y 
conservar en cautela los datos otorgados por la empresa. Con la finalidad de garantizar el 
bienestar del investigador, los colaboradores y cooperar en la mejora continua de la 
empresa.  
 
2.7.Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1. Situación Actual 
La empresa HANDFAST ejerce a labores de tercerización en diversas industrias, 
manteniendo estándares de calidad de servicio, promoviendo la cultura de seguridad entre 
sus trabajadores. 
Misión: Somos una empresa joven en el mercado en la que otorgamos servicios a 
diferentes industrias, inspirando confianza y satisfacción a los clientes a través de la 
entrega de productos que mantienen estándares de calidad de servicio y aumentando el 
valor para los accionistas. Creando oportunidades de crecimiento para beneficio de todos e 
impulsando el bienestar de nuestros colaboradores con la responsabilidad de mantener la 
seguridad en nuestras labores. Para así poder consolidarnos la permanencia de nuestra 
empresa en el mercado. 
Visión: Ser líder de Outsourcing en el sector productivo logrando el reconocimiento y la 









La empresa Handfast S.A.C. está conformado por 6 áreas, entre ellos: gerente general, 
áreas administrativas, logística, operaciones, calidad y SST. 
 
 




Diagrama de Operaciones del Proceso 
 
El diagrama de operaciones del proceso de zona fría en la actividad de re- selección de 














Figura 14. Diagrama Analítico de Proceso (Handfast,2019) 
 
 
Este diagrama de procesos es de mucha importancia para las gestiones de procesos, pues 
este diagrama nos ayuda a visualizar todos los pasos de los procesos que se realizan, así 









Línea base del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
 
La línea base que cuenta la empresa le es de mucha importancia para puedan evidenciar en 
qué realidad se encuentra la empresa Handfast. Estos formatos plantean los siguientes 
lineamientos con respecto al cumplimiento del Plan de SSO: 
 







Situación actual de accidentes en la empresa  
 
En el área de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Handfast, no ejecuta en su 
totalidad con las actividades propuestas, y eso se refleja en los trabajadores. Los accidentes 
que suceden en la empresa son investigados y registrados en el formato (Anexo 02), luego 
se realiza los cuadros estadísticos donde se analizan los accidentes ocurridos 
mensualmente. 
Acto seguido, se enseñan las cantidades iniciales antes de la aplicación, se cogieron datos 
de los meses de febrero a agosto. 
 Números de accidentes sucedidos en la planta 
 cantidad de días perdidos 
 Horas Hombres Trabajadas 
 Índice de Frecuencia (IF) 
 Índice de Gravedad (IG) 
 









                                                       Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
 
Se detalla en la Tabla 6 los accidentes desde el mes de febrero hasta agosto (2018). Con un 
















En la tabla 7 se observa el índice de Frecuencia de los accidentes ocurridos en los meses de 
febrero- agosto 2018. 
 
Tabla 7. Situación Actual de Índice de Frecuencias enero – agosto 
 











Febrero 2 60 18205 22
Abril 1 60 19767 10
Mayo 2 60 20405 20
Junio 2 60 19767 20
Julio 3 60 20416 29
Agosto 2 60 20328 20
TOTAL 12 118888  











      
 
                 Figura 16. Índice de Frecuencia de accidentes (Elaboración Propia, 2019) 
 
Los datos registrados de los días perdidos, estos datos son obtenidos por el área de 
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Tabla 8. Situación Actual de Índice de Gravedad enero – agosto 
 
           Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
 















                   
















Febrero 8 60 18205 88
Abril 3 60 19767 30
Mayo 5 60 20405 49
Junio 3 60 19767 30
Julio 4 60 20416 39
Agosto 6 60 20328 59
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2.7.2. Propuesta de Mejora 
Luego de haber observado el estado presente sobre los accidentes laborales sucedidos en el 
periodo de febrero- Agosto (2018). Se señala la estructura del plan de seguridad y salud 
ocupacional a desarrollar: 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
La política de seguridad y salud ocupacional es un documento en la que fue extendida de la 
siguiente manera: precisa y clara para el entendimiento del personal. 
-Objetivos y Metas  
La empresa Handfast S.A.C. propone sus objetivos y lineamientos para lograr la meta. 
-Organización y Responsabilidades  
Las responsabilidades dentro de marco del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
desarrollado para los que se encuentran en el organigrama de control. 
-Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
La Ley N° 29783 de SST determina que los trabajadores con 20 o más colaboradores 
deben poseer a su cargo un CSST.  
-Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  
La matriz IPERC es realizado por el área de Seguridad y Salud ocupacional, este 
documento tiene que ser conocido, publicado y aplicado por los supervisores y trabajadores 
de la empresa Handfast S.A.C. 
-Capacitaciones  
Son favorables para los colaboradores, ya que la organización busca fomentar cultura y 
sensibilización en seguridad y salud ocupacional. 
Como también establecer un programa de capacitación, el cual será ejecutado por el área 
de Seguridad Ocupacional (SSO).  
-Inspecciones de Seguridad  
Las inspecciones son realizadas por supervisores y encargados del área SST de la empresa, 






-Investigación de accidentes 
La empresa HANDFAST, registra los accidentes de manera formal la cual estará 
encomendado por área de SSO. De esta manera poder suministrar información necesaria 
para poder modificar condiciones y actos inseguros. 
El registro de Investigación de accidentes convendrá tener lo consiguiente: (Anexo 3) 
 Datos completos del trabajador accidentado 
 Datos del que realiza la investigación 
 Lugar donde sucedió el accidente 
 Narración del accidente 
 
Cronograma del Funcionamiento del Plan de SSO 
 
Tabla 9. Diagrama de Actividades 
 









Tabla 10. Programa de Capacitaciones y charlas 
 
         Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
 
2.7.3. Ejecución de la Propuesta 
 
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 2019 
 
PROPÓSITO: 
La empresa HANDFAST S.A.C. tiene en cuenta que la Seguridad y Salud de sus 
colaboradores es inherente a su desarrollo por lo cual la Gerencia General se encuentra 
comprometida, en el control de peligros de sus tareas, cumpliendo con la Normatividad 
legal vigente, disponiendo de los recursos necesarios y promoviendo la participación de sus 
colaboradores. 
ALCANCE: 
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolla en todas las actividades 






ELEMENTOS DEL PLAN: 
 
El Plan de Seguridad y Salud de la Empresa HANDFAST S.A.C., se rige bajo la 
normatividad legal actual y está basado en: 
 Control de riesgos  
Con la identificación de los peligros en nuestras operaciones para valorar los riesgos y 
su manejo aplicando las medidas de control más adecuadas, logrando así la prevención 
de accidentes. 
 Capacitación, inducción y entrenamiento 
Mediante de la ejecución de un programa de Capacitación basada en contenidos de 
Seguridad y Salud Ocupacional. (Capacitaciones Anuales de SST e Inducción y 
Entrenamiento de las labores en sus respectivas áreas de trabajo) 
 Vigilancia de la seguridad 
Mediante inspecciones mensuales en las áreas de trabajo, simulacros de emergencia con 
actualizaciones de Planes de Seguridad y Emergencia, y seguimiento de los reportes de 
actos y condiciones inseguros, investigación de incidentes. 
 Vigilancia de la salud 
Mediante la ejecución de Exámenes Ocupacionales y Registro de Enfermedades 
Ocupacionales. 
 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Se realizarán reuniones mensuales del Comité Seguridad y Salud en el Trabajo con 
personal del área de SST. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
El control será ejecutado por el Jefe de Seguridad y Salud, y se basará en la revisión de los 
Registros y Resultados obtenidos en forma mensual. 
 
REGISTRO 
Seguridad y Salud Ocupacional revisara, formulara y actualizara los Registros de las 





EVALUACIÓN DEL PLAN 
La ejecución y garantía del Plan de Seguridad y Salud deberá medirse mediante: 
 Avances en la Ejecución del Plan. 
 Cumplimiento de metas determinadas. 
 Monitoreo de los Indicadores. 
 Se analizarán los factores limitantes. 
 
INFORME DEL PLAN  
Se dará informe trimestral del % de Cumplimiento del Plan al Comité de SST, aparte de los 
alcances mensuales en la reunión del comité de SST. 
 
2.7.3.1.  Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
Junto con la gerencia general se señaló lo que se quiere dar a conocer a toda la 
organización en relación a seguridad, vinculado con lo que manda la normativa. Se 
estableció a quien va guiada la política para la ejecución de objetivos. La política debe ser 
precisa y clara para entendimiento de los colaboradores. Se da a conocer al personal sobre 
la política de SSO (Anexo 4) 
HANDFAST S.A.C. se compromete a: 
 Cuidar por la Seguridad integral y Salud de los trabajadores de la organización, 
iniciando una cultura de prevención de peligros laborales. 
 Permitir la colaboración efectiva de los colaboradores en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional. 
 El respeto y cumplimiento a la reglamentación y normativa vigente.  
2.7.3.2. Objetivos y Metas  
La empresa Handfast S.A.C. propone pasos para lograr la meta. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN  






OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 -Asegurar que todo colaborador reciba la Preparación e Instrucción adecuado, en 
Seguridad y Salud según su lugar de trabajo. 
-Identificar los peligros, evaluar y controlar los peligros en las operaciones, infraestructuras 
y circunstancias que puedan producir accidentes o enfermedades ocupacionales de los 
colaboradores de HANDFAST S.A.C. 
-Realizar el seguimiento para la Vigilancia del Sistema de Salud de los colaboradores de la 
Empresa HANDFAST S.A.C. 
 
2.7.3.3. Organización y Responsabilidades  
Especificaciones tanto del organigrama como obligaciones dentro de marco del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
GERENTE GENERAL  
 Asignación de recursos requeridos para la ejecución y elaboración de las tareas 
comprendidas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 de la 
Empresa HANDFAST S.A.C.  
 Liderar y hacer efectuar el contenido del Plan Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Empresa HANDFAST S.A.C., declarando un involucramiento 
perceptible con la política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa 
HANDFAST S.A.C.  
 Hacer de conocimiento a todos los colaboradores el Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2019 de la Empresa HANDFAST S.A.C. 
 
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Elaboración del Plan SSO. 





 Evaluar los objetivos señalados en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2019. 
 Seguimiento del Plan Anual. 
 Seguimiento de Actividades Programadas. 
 Organizar las Capacitaciones Anuales de SST y Específicas. 
 Coordinar con JRR.HH, Coordinador de Operaciones, Supervisores la realización 
de las distintas actividades de SST. 
 
ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Colaborar con las tareas para la ejecución del Plan Anual. 
 Nexo para las coordinaciones entre el personal Administrativo y los Supervisores 
para la aplicación de los objetivos del Plan Anual 
 Coordinar con el personal involucrado las actividades del Plan Anual de SST 2019 
de HANDFAST S.A.C. 
 Elaborar y realizar seguimiento de las charlas de 5 minutos. 
 Colaborar con la realización y seguimiento de las inducciones que se realizan en 
cada planta. 
 Apoyar en el seguimiento de los reportes de SST. 
 Ejecutar Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo y de Orden y Limpieza. 
 Realizar Identificación de Peligros y Evaluar los riesgos de las instalaciones a las 
que sean destacados los colaboradores de HANDFAST S.A.C. 
 
SUPERVISORES DE OPERACIONES 
 Controlar el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
2019 de la Empresa HANDFAST S.A.C. en sus lugares de trabajo asignado. 
 Apoyar en la Realización de las actividades programadas. 
 Realizar la investigación de accidentes. 









 Colaborar en las tareas programadas y firmar su asistencia en el registro 
correspondiente en actividades formativas. 
 Efectuar con el presente programa, aceptar conductas preventivas en toda labor que 
deban comenzar. 
 Reportar accidentes, casi accidentes, actos inseguros, según los formatos para este 
fin. 
 
2.7.3.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Tabla 11. Cronograma de Comité de SST
 




Después de elegirse comité de seguridad, se realizarán reuniones con el presidente del 
comité, pasados el tiempo pactado se comenzará con los miembros presentes. Sera de 





capacitará para fortalecer los conocimientos de los integrantes en contenidos relacionados: 
seguridad y salud Ocupacional, trabajar en equipo, cómo proceder en caso de accidentes e 
informar, inspecciones preventivas. Los acuerdos son declarados en el libro de actas y 











                         














                   
Figura 18. Libro de Actas de comité de SST (Handfast, 2019) 








2.7.3.5. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
Objetivo General:  
Identificar los peligros, evaluar riesgos y aplicar medidas de control en las áreas de trabajo 
y circunstancias que logren ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales de los 
colaboradores de HANDFAST S.A.C. 
Objetivo Específico:  
 Identificar los Peligros y evaluar riesgos (Realización de 100% IPER) 
 Planear los controles de riesgo. 
 Realizar inspecciones de Seguridad, EPP’s, Orden y Limpieza. 
Responsables:  
Área de seguridad y salud Ocupacional 
Índice para la evaluación de Riesgos:  














                               
                           
                             Figura 20. Evaluación de Riesgo (Handfast, 2019) 
 
 












   










Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  
 
Figura 22. Matriz IPERC de la empresa Handfast (Anexo 8) 
 
Desarrollo: 
Después que el área de Operaciones realiza su procedimiento de trabajo de las áreas de 
producción y selección. Se realiza la identificación de los peligros de cada actividad del 
colaborador en su área de trabajo y se evalúa los riesgos aplicando las medidas de control 
para evitar que el peligro genere algún tipo de daño. La Matriz IPERC es publicada en la 
































                           
 


























                             
 
 
                                 
 
 
                               Figura 24. Matriz IPERC publicada en el área de trabajo (Handfast, 2019) 
 
 
2.7.3.6. Inspecciones de Seguridad 
 
Las inspecciones de Seguridad son importantes ejecutarlas ya nos permite identificar las 
conductas del personal y peligros en las que están expuestos. Finalmente, de acuerdo a lo 
observado se aplica una medida de control para evitar accidentes. 
Durante las inspecciones ejecutadas se observaron algunas ocurrencias con relación en 
cuestión de seguridad y salud en el trabajo: materiales inadecuadas, actos inseguros, falta 
uso de los Epps, equipos de protección en condiciones inadecuadas. 
 
Acto seguido, se presentará las evidencias de las inspecciones en las áreas de la planta: 
En la figura 25 se observa en el área de Producción, al colaborador retirar envases de vidrio 




















                          Figura 25. Personal no utiliza el equipo de protección (Handfast, 2019) 
 
En la figura 26, se observa en el área de Selección que el colaborador realiza un acto 
inseguro en plena práctica de su actividad, estas actitudes temerarias tienen la probabilidad 















                    





En la figura 27, se observa en el área de Selección, las mesas de trabajo que están armados 












                     Figura 27. Condición insegura “mesas de parihuela” (Handfast, 2019) 
 
En la figura 28, se observa en el área de Selección la implementación de mesas de metal 
con barandas a los costados y garruchas con frenos. Ya que las mesas anteriores no eran las 













                      
 





En la figura 29, se observa al trabajador realizando sus actividades con el equipo de 












                                      Figura 29. Equipo de protección dañado (Handfast, 2019) 
 
En la figura 30, se observa al trabajador realizando sus actividades inseguras (distracción 



















Después de realizar las inspecciones se ordenan y se completan los datos recogidos, esta 
información estará almacenados en el sistema de reportes para luego comunicar el informe 
de inspecciones a las áreas involucradas y lograr solucionar los problemas (actos, 
condicione) detectados. Lo detectado en las inspecciones se realizó medidas a implantar. 
 
Tabla 12. Tabla de medidas propuestas 
 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
 
En las siguientes imágenes muestran el antes y después de las condiciones subestándar 
observadas en las inspecciones. Se aplicaron una medida de control para evitar accidentes 























TIPO DE  INSPECCIÓN  INSPECTOR OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
P 8 8 8 8 8 8 8 8 64
E 7 6 7 8 8 8 8 8 60
P 4 0 0 4 0 0 4 0 12
E 4 0 0 4 0 0 4 0 12
P 8 8 8 8 8 8 8 8 64
E 8 7 8 8 8 7 8 8 62
P 8 8 8 8 8 8 8 8 64
E 8 8 8 8 8 8 8 8 64
P 8 8 8 8 8 8 8 8 64
E 7 8 8 8 8 8 8 8 63
P 8 8 8 8 8 8 8 8 64
E 8 8 7 8 8 8 8 8 63
44 40 40 44 40 40 44 40 332
42 37 38 44 40 39 44 40 324
En los meses de este año el personal ya toma con mayor 
responsabilidad manterner su área ordenada y limpia
Las mesas de trabajo fueron cambiadas por unas de metal. Se 





Inspección de las condiciones del 
área
Reforzamiento sobre la importancia del orden y limpieza del área
Inspección de equipos y 
herramientas
MARYLIN ARROYO 97%
Falta de herramientas para la actividad (tijeras punta roma)
Observación de trabajo seguro
MARYLIN ARROYO 98%
Las mesas de trabajo de pallet generan una condición 
Inspección de 5 S
MARYLIN ARROYO 98%
Procedimiento de trabajo
Instruir a los colaboradores con el tema de los procedimientos 
de trabajo / Entrenar adecuadamente al personal nuevo
OBSERVACIONES
PROCESO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
Código: CRI01
Inspección General: Evaluar área, inocuidad, observación de 
trabajo seguro,orden y limpieza
Apartir del mes de enero se observan mejoras con el personal.
Inspección a los EPP, uso y 
estado
MARYLIN ARROYO 100%







O NUMERO DE INSPECCIONES POR MES
MARYLIN ARROYO 100%
INSPECCIÓN GENERAL MARYLIN ARROYO 94%
 
 
Figura 33. Cronograma de Cumplimiento (Elaboración Propia, 2019) 
 






En las siguientes imágenes muestran el antes y después de las condiciones subestándar 
observadas en las inspecciones. Se aplicaron una medida de control para evitar accidentes 

















Asegurar que todo colaborador reciba la Aprendizaje y Preparación adecuado, en 
Seguridad y Salud según su zona de trabajo. 
 
Objetivos Específicos: 
 Concienciar y formar responsabilidad entre los colaboradores de la empresa 
HANDFAST S.A.C. para promover la cultura para prevenir de peligros laborales. 
 Educar en Riesgos para la Salud y en Enfermedades Laborales. 
 
Responsables: 
 Jefe de SSO 
 Asistente de SSO 
 Supervisores 
Figura 35. Guantes nuevos cambiado por Logística 







Todos los colaboradores se les otorgarán una charla conveniente sobre seguridad y salud 
ocupacional, que abarca: 
 Enfermedades ocupacionales 
 Normativa Legal: Ley de seguridad 29783 
 Peligros y riesgos actos y condiciones subestándar 
 Iperc – taller (Anexo 10) 
 
 
Entrenamiento al personal nuevo: 
 
Enseñar a los personales a responder apropiadamente ante la prevención de peligros. 
(Anexo 12). 
 
 Herramienta de trabajo: Check List de entrenamiento  








Figura 36. Check List de entrenamiento (Handfast, 2019)                    
 
Inducción de charla de hombre nuevo:  
Brindar instrumentos (procedimiento de trabajo, técnicas adecuadas) para que se desarrolle 





Charlas de 5 minutos:  
Son ejecutadas antes de iniciar las labores en donde se busca comunicar y sensibilizar a 
los trabajadores sobre su seguridad y salud. (Anexo 13) 
 
Figura 37. Charlas de 5 minutos (Handfast, 2019)              
 
2.7.3.8. Charlas específicas:  
Concierne a los aspectos de seguridad y salud ocupacional necesaria para realizar de forma 
segura y precavida los diferentes procedimientos de trabajo que comprende la ejecución de 
sus tareas en su lugar de trabajo, que contiene: 
 Mantener distancia segura: cuidado con tránsito de montacargas 
 Preparación de respuesta en caso de emergencia 
 Sensibilización uso de Epps: guantes anti corte 
 Orden y limpieza, etc. (Anexo 11) 
 
Anteriormente no se han realizado adecuadamente las capacitaciones, en el 2019 se 
empezó a realizar las charlas y capacitaciones para sensibilizar a los colaboradores sobre lo 






Tabla 13. Tabla de Capacitaciones 
 
 Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
                                                        𝐼. 𝐶 =
𝑁° 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100 % 
 
                            Índice de capacitaciones = 
27
28












1 03/12/18 - 8/12/18 1 1 100
2 10/12/18 - 15/12/18 1 1 100
3 17/12/18 - 22/12/18 1 1 100
4 24/12/18 - 29/12/18 1 1 100
5 31/12/18 - 05/01/19 1 1 100
6 07/01/19 - 12/01/19 1 1 100
7 14/01/19 - 19/01/19 1 1 100
8 21/01/19 - 26/01/19 1 1 100
9 28/01/19 - 02/02/19 2 2 100
10 4/02/19 - 9/02/19 1 1 100
11 11/02/19 - 16/02/19 1 1 100
12 18/02/19 - 23/02/19 1 1 100
13 25/02/19 - 2/03/19 1 1 100
14 4/03/19 - 9/03/19 1 1 100
15




16 18/03/19 - 23/03/19 1 1 100 PIENSA EN DOCE
17 25/03/19 - 30/03/19 1 1 100
PAUSA DE RECUPERACIÓN
18 1/4/19 - 6/04/19 1 1 100
19 8/04/19 - 13/04/19 1 1 100
20 15/04/19 - 20/04/19 1 1 100
21 22/04/19 - 27/04/19 1 1 100
22 29/04/19 - 4/05/19 1 1 100
23 6/05/19 - 11/05/19 2 2 100
24 13/05/19 - 18/05/19 1 1 100




USO DE GUANTES ANTI 
CORTE
ACTOS Y CONDICIONES 
INSEGURAS









PELIGROS Y RIESGOS 
ASPECTOS E IMPACTO 
AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS
REGLAMENTO INTERNO DE 
SST






Tabla 14. Tabla de Charlas 
 
Fuente: Elaboración Propia (2019)       
 
                                           𝐼. 𝐶. 𝑃 =
# 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑎ñ𝑜
# 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 % 
 
𝐼. 𝐶. 𝑃 =
6
6
 𝑥 100 % =  100 %  de cumplimiento 
 










1 DICIEMBRE 1 1 100 IPERC
2 ENERO 1 1 100 IPERC
3 FEBRERO 1 1 100 LEY DE SSO
4 MARZO 1 1 100 LEY DE SSO



















































































       Figura 43. Capacitaciones de Actos y Condiciones (Handfast,2019) 
 





















Se realizó una evaluación antes para detectar las fallas y debilidades del personal para 
luego poder comparar sus resultados con la evaluación final después de las capacitaciones, 
charlas y determinar la mejora. 
Las Tablas nos muestran los resultados de las evaluaciones en la cual se concluye que las 
capacitaciones y charlas han tenido lugar ya que se observa los cambios en sus actitudes, se 
reforzó en las definiciones que tenían confusión y se logró sensibilizar sobre los accidentes 
que podrían ocasionar. (Anexo 16) 
 
 












                              
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
2.7.3.9. Exámenes Médicos 
 
Se realiza una evaluación médica antes ingrese a una zona de trabajo. Con el objetivo 







                                                     𝐼. 𝐸. 𝑀 =
𝑁° 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 𝑥 100 % 
 
𝐼. 𝐸. 𝑀 =
60
60






Figura 45. Control de exámenes médicos (Handfast,2019) 
 
2.7.4.  Resultados de la Implementación 
 
Después de conocer la realidad en la que se hallaba los accidentes de trabajo en la 
organización Handfast, después de haber ejecutado el plan de seguridad y salud 
ocupacional, se efectuó una segunda toma de datos desde el mes de diciembre– mayo.  
Las cantidades observadas en la siguiente tabla manifiestan los resultados logrados luego 
de ejecutar el plan de seguridad y salud ocupacional, logrando una imponente reducción de 























Diciembre 1 2 60 20427 10 20
Enero 1 2 60 20438 10 20
Febrero 0 0 60 18480 0 0
Marzo 1 2 60 20416 10 20
Abril 1 3 60 19778 10 30
Mayo 0 0 60 20460 0 0
TOTAL 4 9 119999
ACCIDENTES POST
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 










       
 
          Figura 46. Gráfico de Índice de Frecuencia (Elaboración Propia, 2019) 


































          Figura 47. Gráfico de Índice de Gravedad (Elaboración Propia, 2019) 
 
 
En la figura 47, se verifica que el mes de abril observa un mayor índice de gravedad de 
accidentes con un total de 30 jornadas perdidos por cada 200 000 de HHT. 
 
De la tabla 17, se evidencia que los seis meses de evaluación del año 2018 su el índice de 
gravedad es de 49, a diferencia del año 2019 que se observa que ha disminuido en un 
promedio de “15”. Por esta razón, se deduce que se ha disminuido conforme a la diferencia 
de los promedios con un valor 34 días perdidos por cada mil horas – hombre expuesto en el 
periodo de tiempo de 6 meses.    
 
Así mismo, se demuestra que en año 2019 el índice de frecuencia ha disminuido en un 
promedio de 7, en comparación con el año 2018 que resulto un promedio de 20. Por 
consiguiente, se puede deducir que se ha minimizado en un promedio de 13 accidentes por 






















































Febrero 2 8 60 18205 22 88 Diciembre 1 2 60 20427 10 20
Abril 1 3 60 19767 10 30 Enero 1 2 60 20438 10 20
Mayo 2 5 60 20405 20 49 Febrero 0 0 60 18480 0 0
Junio 2 3 60 19767 20 30 Marzo 1 2 60 20416 10 20
Julio 3 4 60 20416 29 39 Abril 1 3 60 19778 10 30
Agosto 2 6 60 20328 20 59 Mayo 0 0 60 20460 0 0
TOTAL 12 29 118888 20 49 TOTAL 4 9 119999 7 15
ACCIDENTES PRE ACCIDENTES POST
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Estos resultados se deben a que se aplicó una mayor inspección, seguimiento y fomentar la cultura de seguridad y cuidados a su integridad 
























Figura 48. Gráfico de Índice de Frecuencia Antes y Después (Elaboración Propia, 2019) 














































Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto
Índice Gravedad Pre
2018







2.7.2. Análisis Económico y Financiero  
 
Para la ejecución del análisis económico y financiero se considerarán las inversiones 
logradas para la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional. A continuación, se 
detalla los costos totales:  
 
Tabla 18. Tabla de Costo de Inversión 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
Conforme al cronograma de las actividades ejecutadas que se encuentran en el plan de 
seguridad y salud ocupacional, se detalló un costo por cada actividad elaborada, obteniendo 
un monto final de inversión de S/ 5902.80 por la aplicación del plan de SSO.  
 
A continuación, se presenta una serie los gastos por los accidentes ocurridos ya 








                                                                                                       







                   
                                              Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
Flujo de Económico: 
Tabla 20. Flujo de Caja 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
Como se observa en la tabla 20, el flujo económico, la inversión para la aplicación del Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional es de s/. 5902.80, ver tabla 19 de gastos totales.  
Como se verifica, después de ejecutar el financiamiento del proyecto, se logra un VAN 
positivo de 2162.28; eso manifiesta que el proyecto es viable; además la tasa interna de 
retorno (TIR) también es positiva, ya que se obtiene un TIR de 19%, manifestando que el 
























3.1. Análisis Descriptivo 
En este capítulo se evalúa los indicadores se hará el análisis descriptivo ingresando los 
datos al programa SPSS para explicar y hacer una comparación del antes y el después. 
Estos dichos indicadores fueron sometidos a la prueba de hipótesis y se determinó si el 
plan de seguridad y salud ocupacional fue favorable en la disminución de accidentes de la 
empresa Handfast S.A.C.  
Análisis de datos para los accidentes laborales 
En la Figura 50 nos muestra los accidentes laborales antes y después de la aplicación. En la 














                Figura 50. Comparación de Accidentes Laborales (Elaboración Propia) 
 
Análisis de datos para el índice de Frecuencia de accidentes 
En la Figura 51 nos muestra el grafico del índice de frecuencia antes y después, donde se 




























            Figura 51. Comparación de Índice de Frecuencia (Elaboración Propia) 
 
Análisis de datos para el Índice de Gravedad 
 
En la Figura 52 nos muestra el grafico del índice de ausentismo antes y después del 






































3.2. Análisis inferencial  
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Se ejecutará el análisis del pre y post de los datos recolectados de la VD: accidentes 
laborales y sus dimensiones a estudiar son: índice de frecuencia y índice de gravedad. 
Aplicando del SPSS, con la finalidad de efectuar el contraste de las hipótesis y poder 
manifestar el progreso.  
Primero se debe establecer si los datos que pertenecen a la secuencia de accidentes 
laborales pre y post, tienen un comportamiento paramétrico. Pero podemos observar que 
contamos con una cantidad de datos de 6 que por regla se considera seguir el análisis de 
normalidad por medio del estadígrafo de Shapiro Wilk ya que la cantidad de datos es 
menor a 30. 
Regla de decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si p valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 21. Prueba de normalidad de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
En la Tabla 21 se verifica que la significancia de los accidentes laborales, pre es 0,101 y 
post es 0,001, dado que los accidentes antes son > 0.05 y los accidentes después ≤ 0.05, por 
lo tanto y conforme a la regla de decisión, queda demostrado que tiene comportamiento no 






Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional no disminuye los accidentes 
en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Hondas S.A.C., Lima, 2019. 
Ha: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en 
el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 












             Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De acuerdo a la tabla 22 obtenemos verificar que hay una diferencia significativa en la 
media de los accidentes laborales antes y después de la aplicación del plan de seguridad. 
Los accidentes se redujeron de 2,0000 a 0,6667, por lo tanto, no se cumple Ho: μpa ≤ μpd, 
en tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que la aplicación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional disminuye accidentes laborales en la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019. 
A fin de reafirmar que el análisis es el considerado, comenzaremos con el análisis 












Tabla 23. Estadísticos de prueba de Wilcoxon para Accidentes de Trabajo 
 
                                       Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De la tabla 23, se observa que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a los 
accidentes antes y después es de 0.038, siendo este menor a 0,05, se deduce que de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en el proceso de control de 
envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ho: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional no disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Hondas S.A.C., Lima, 2019. 
Ha: La aplicación plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de frecuencia 
de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019.Al fin de poder verificar la hipótesis específica 1, es necesario primero 





un comportamiento no paramétrico, por la cantidad de datos que es menor a 30 se derivará 
al análisis de normalidad mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
 Tabla 24. Prueba de normalidad del índice de frecuencia con Shapiro Wilk 
  
      Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De la tabla 24, se observa que la significancia de índice de frecuencia de accidentes antes 
es 0,285 y después es 0,001, dado que la frecuencia de accidentes después es menor que 
0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda comprobado que tienen 
comportamientos no paramétricos y para este caso se aplicara la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica: 
Ho: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional no disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
Ha: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 






 Tabla 25. Comparación de medias de Índice Frecuencia antes y después con Wilcoxon 
 
         Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
 
De acuerdo a la tabla 25 queda comprobado que la media de la investigación existe una 
diferencia significativa del índice de frecuencia antes y después de la aplicación del plan de 
seguridad. Los índices de frecuencia se redujeron de 20.1667 a 6.6667, por tanto, no se 
cumple con la regla de Ho: μpa ≤ μpd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la alterna que la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye índice 
de frecuencia de accidentes en la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, iniciaremos con el análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon. 
 















Tabla 26. Estadísticos de prueba de Wilcoxon para Índice de Frecuencia 
 
                                         Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De la tabla 26, se observa que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada al índice 
de frecuencia antes y después es de 0.042, se deduce que de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye índice de frecuencia de accidentes en el proceso de control de 
envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica   
Ho: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional no disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Hondas 
S.A.C., Lima, 2019. 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en el en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
Al fin de poder verificar la hipótesis específica 2, se requiere primero establecer si los 
datos que pertenecen a la serie índice de gravedad antes y después tienen un 
comportamiento no paramétrico, por la cantidad de datos que es menor a 30 se derivará al 






Tabla 27. Prueba de normalidad de Índice de Gravedad con Shapiro Wilk 
 
          Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De la tabla 27, se verifica que la significancia de índice de gravedad de accidentes antes es 
0.261 y después es 0.101, dado que el índice de gravedad de accidentes antes y después 
son mayores de 0.05, se deduce que, de acuerdo a la regla de decisión tiene 
comportamiento paramétrico. Dado que lo que se quiere es saber si la aplicación del Plan 
de SSO disminuye el índice de gravedad de accidentes, se procederá al análisis de la 
hipótesis el uso del estadígrafo T de Student. 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica: 
Ho: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional no disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
Ha: La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa 
Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
 
 









Tabla 28. Comparación de medias de Índice de Gravedad antes y después con T de Student 
 
              Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
De acuerdo a la tabla 28 se verifica que la media de antes es mayor que la media después. 
Los índices de frecuencia se disminuyeron de 49.1667 a 15.0000 por consiguiente según 
regla de decisión queda manifestado que no se cumple que: Ho: μpa ≤ μpd, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde queda señalado 
que la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye índice de 
gravedad de accidentes en la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
A fin de reafirmar que el análisis es el correcto, seguiremos con el análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T student a ambas 
gravedades de accidentes. 




            Tabla 29. Estadísticos de Prueba de T student para Índice de Gravedad 
 





De la tabla 29, de las muestras relacionadas se puede observar que la significancia de la 
prueba de T de Student, ejecutada al índice de gravedad de accidentes antes y después es 
de 0.029, siendo este menor que 0.05, por consiguiente, se reafirma que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que la aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo 
reduce el índice de gravedad de accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de 




















































Para el estudio de la hipótesis general y las específicas, se ejecutó con el programa 
estadístico SPSS, la cual dio como resultado lo siguiente: 
La aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en el 
proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., lima, 2019. Antes 
de aplicar el Plan la media fue de 2,0000 y luego de aplicar el Plan la media que se obtuvo 
fue de 0.6667, por lo que se demuestra que la hipótesis general con el estadígrafo 
Wilcoxon, donde se tuvo como resultado una significancia de 0.038 así podemos rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, teniendo este resultado podemos 
afirmar que Plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en el proceso 
de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., lima, 2019, esto también se 
contrasta en la tesis de FUENTES (2016, p.193) en su tesis sobre el “Diseño de un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajador en las áreas de conservas de pimientos, almacén general 
y mantenimiento, en la empresa Agroindustrial AIB S.A , resulto satisfactoriamente ya que 
en los meses que se desarrollaron se presentó un declive en los accidentes e incidentes en 
el trabajo en las diferentes áreas obteniendo en el último mes un Índice de Accidentes 0.0, 
y un Índice de Incidentes de 0.0059, llevando así la mejora continua en la empresa 
Agroindustrial AIB S.A. 
El análisis estadístico con el programa SPSS, que se le realizo a la primera hipótesis 
específica, la cual fue, la aplicación de un Plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuye el índice de frecuencia de accidentes en la empresa Handfast S.A.C., nos dio los 
siguientes resultados, antes de desarrollar el Plan fue de 20.1667 a 6.6667, por lo que se 
demuestra que la hipótesis general con el estadígrafo Wilcoxon, donde se tuvo como 
resultado una significancia de 0.042,así podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación teniendo este resultado podemos afirmar que el Plan de 
seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de frecuencia en la empresa Handfast 
S.A.C, esto también se contrasta en la tesis de ESPINOZA (2016, p.81) en su tesis sobre la 
“Aplicación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir la 
accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016, se logró 
disminuir el Índice de Frecuencia de la Empresa en un nivel de significación de 0,043. 
Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que se ha experimentado el índice 






El análisis estadístico con el programa SPSS, que se le hizo a la segunda hipótesis 
específica, la cual fue, la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, nos dio 
los siguientes resultados, antes de aplicar el Plan fue de 49.1667 a 15.0000, por lo que se 
demostró la hipótesis general con el estadígrafo T de student, donde se tuvo como 
resultado una significancia de 0.029, teniendo este resultado podemos afirmar que la 
aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional logró disminuir el índice de 
gravedad de accidentes en la empresa Handfast S.A.C, esto también se de ZAMUDIO 
(2018, p.136) en su trabajo sobre la “Propuesta de un plan de Seguridad y Salud para la 
reducción de incidentes en Obras civiles de tendido Fibra Óptica en Gtd Perú, Santiago de 
Surco, 2017”. Se ha comprobado mediante las medias que la propuesta de Plan de 
seguridad y Salud reduce significativamente la gravedad de incidentes en obras civiles de 
tendido de fibra óptica en Gtd Perú ya que en el 2017 la media fue de 959,44 y para el 




















































Primera: La presente investigación demuestra respecto a la Hipótesis General en la que 
aplica a los accidentes antes y después es de 0.038; lo que implica que la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los accidentes en el proceso de control de 
envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., Lima, 2019. 
 
Segunda: La presente investigación demuestra respecto a la primera Hipótesis Especifica 
en la que aplica el índice de frecuencia antes y después es de 0.042; lo que implica que la 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de frecuencia de 
accidentes en el proceso de control de envases de vidrio de la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
 
Tercera: La presente investigación demuestra respecto a la segunda Hipótesis Especifica en 
la que aplica el índice de gravedad antes y después es de 0.029; lo que implica que la 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional disminuye el índice de gravedad de 













































Primero: Realizar mensualmente un análisis de estadísticas de los accidentes sucedidos 
(índices de frecuencia, gravedad) en la empresa Handfast, con la finalidad de verificar la 
situación en la que se halla la empresa y seguir manteniendo un bajo índice de accidentes, 
realizar las inspecciones programadas para detectar los actos y condiciones inseguras con 
el objetivo de poder corregir y evitar accidentes. 
 
Segundo: Seguir con el cronograma de capacitaciones y charlas establecidas para poder 
sensibilizar de manera continua a los colaboradores en los hábitos seguros de trabajo hasta 
alcanzar conocimiento de seguridad y salud que posibilite prevenir los accidentes laborales 
y enfermedades ocupacionales. 
 
Tercero: Involucrar al personal en la identificación de peligros de sus lugares de trabajo ya 
que ellos identifican su zona de labores y son capacitados para instaurar medidas de control 
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Matriz de Coherencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
  
¿De qué manera la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye los 
accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de 
la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019? 
  
Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuya los 
accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de 
la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
  
La aplicación plan de seguridad 
y salud ocupacional disminuye 
los accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de 
la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
  
¿De qué manera la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidente en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019? 
 
¿De qué manera la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
gravedad de accidentes en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019? 
  
  
Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
frecuencia de accidente en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019. 
  
Determinar como la aplicación 
plan de seguridad y salud 
ocupacional disminuye la 
gravedad de accidentes en el 
proceso de control de envases de 
vidrio de la empresa Handfast 
S.A.C., Lima, 2019.  
  
La aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la frecuencia de 
accidente en el proceso de 
control de envases de vidrio de 
la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
  
La aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional 
disminuye la gravedad de 
accidentes en el proceso de 
control de envases de vidrio de 
la empresa Handfast S.A.C., 
Lima, 2019. 
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INSPECCIÓN NO PLANEADA x
DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y
          SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR
HANDFAST S.A.C 20520823744




OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
 Observación de tareas .
 Observación de actos y condiciones inseguras.
 Observación de EPPS.
 Observación de procedimientos.
 Observación de herramientas.
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